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O Periódico científico  Caderno de Cultura e Ciências, em sua edição de número 13,  apresenta 
uma valiosa contribuição aos pesquisadores e estudiosos das diversas áreas do conhecimento, 
considerando-se a diversidade que se encontra presente nas abordagens selecionadas, pelos autores dos 
textos que compõem o presente exemplar. 
É importante destacar que, até a temática mais diferenciada, traduz a preocupação e o  
compromisso dos autores, em ampliar, e provocar questionamentos diversos, inclusive envolvendo 
Políticas Públicas.  
Os artigos, ora publicados, reproduzem a realidade social, retratando os principais focos de 
interesses dos pesquisadores, oferecendo uma contribuição genuína, para o avanço no conhecimento e 
na disseminação de  novos olhares e  informações. 
Nadghia Figueiredo leite e colaboradores, no artigo Composição fenólica e avaliação da 
atividade antioxidante e citoprotetora dos extratos de Psidium guajava L. var. pyrifera e Psidium L. 
var. pomifera, enfocam uma avaliação dos potenciais antioxidantes, in vitro, dos citados extratos além 
de quantificar fenóis e flavonoides presentes nestes extratos. 
O trabalho de Maria Arlene Pessoa da Silva e colaboradores, denominado Potencial 
alelopático de Caryocar coriaceum Wittm na germinação e crescimento inicial de plântulas de alface, 
mostra a influência do extrato do caule, folha e fruto de Caryocar coriaceum (piqui)  coletados em 
área de cerrado na Chapada do Araripe, Crato-CE na germinação e crescimento de Lactuca sativa 
(alface). Evidenciando potenciais alelopáticos, de acordo com as fontes do extrato. 
Outro trabalho na mesma linha científica é o de autoria de Antônio Carlito Bezerra Santos e 
Maria Arlene Pessoa da Silva, que mostra o efeito do extrato aquoso de folhas frescas de Secondatia 
floribunda A. DC. (catuaba-de-cipó), sobre as sementes de Lycopersicum esculentum Miller (tomate). 
Descobertas inovadoras são discutidas por Gyllyanderson e colaboradores no artigo Avaliação 
da citotoxidade e atividade leishmanicida e tripanocida de extratos de Passiflora cincinnata Mast L., 
que enfoca, especialmente, uma avaliação da atividade antiparasitária da referida espécie contra  
Leishmania brasiliensis, leishmania infantum e Trypanossoma cruzi,  bem como sua toxixidade em 
fibroblastos. 
Na área da saúde, uma Pesquisa sobre Infecção do trato urinário hospitalar e suas implicações 
para a gestão do cuidar: uma revisão integrativa, trabalho realizado por Hérica Milena Santana Jorge e 
Eglídia Figueirêdo Vidal que teve por objetivo identificar o conhecimento disponível na literatura 
acerca da assistência de enfermagem na Infecção do Trato Urinário para melhor embasamento 
científico do cuidado de enfermagem prestado ao paciente.  
Na mesma área outra importante contribuição foi o trabalho de Laís Leite Fernandes e 
colaboradores, no sentido de explicitar e discutir os Cuidados alimentares nas Doenças Inflamatórias 
Intestinais. O trabalho concluiu que é muito escassa a literatura sobre a temática, especialmente na 
faixa etária adolescente. Também que é muito importante se dispensar um cuidado maior a 
pacientes com esse tipo de enfermidade, possibilitando-lhes o acesso adequado a um tratamento 
resolutivo, minimizando possíveis implicações mais sérias. 
Ainda na dimensão saúde dois trabalhos também se destacam: Análise do perfil epidemiológico 
da Tuberculose no Município de Iguatu-Ceará, de Rayan Ibiapina Campos e colaboradores e, Aspectos 
epidemiológicos e operacionais da Hanseníase no Município de Icó-Ceará (2008-2012),  de Rafael 
Bezerra Duarte e colaboradores. Ambos os trabalhos buscam atualizar os dados epidemiológicos e 
verificar a conexão existente entre variáveis psicossociais, de duas enfermidades importantes do ponto 
de vista da saúde coletiva no interior do Ceará. 
Na área das Ciências Humanas, o trabalho Narradores do cariri: olhares contemporâneos e as 
reivindicações de um lugar incomum, de Sônia Meneses e Pryscylla Cordeiro,  pretende abordar, de 
forma introdutória, as apropriações e narrativas produzidas sobre o Cariri a partir das várias demandas 
do contemporâneo colocando em evidência novas produções midiáticas e espaços virtuais de 
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relatos, mitos, imagens, não como repertórios embalsamados, mas através de operações de 
reinterpretação sobre o espaço em que transitam. 
Dois trabalhos na área de Ciências Sociais Aplicadas também integram esta edição. O texto 
Breves apontamentos sobre os procedimentos judiciais presentes no Projeto do Marco Civil na 
Internet, de autoria de Antônio Rulli Neto, Renato Assamura Azevedo e David de Oliveira Rufato, 
apresentam uma discussão recente sobre o Projeto do Marco Civil na Internet, tecendo uma análise dos 
procedimentos apresentados nesse modelo legislativo, tendo por objetivo tutelar os conteúdos 
ofensivos. 
Ainda nesta sessão, Magno Ernando de Sousa Silva, Lineker Nogueira de Araújo e Filipe 
Gutierre Carvalho de Lima, no texto Plano Diretor da cidade de Juazeiro do Norte-CE: Uma análise 
crítica baseada no Estatuto da Cidade  trazem uma  avaliação do Plano Diretor municipal da cidade de 
Juazeiro do Norte-CE, aprovado em 08 de Setembro de 2000, quanto ao seu enquadramento nas 
diretrizes propostas pelo Estatuto da Cidade quanto infraestrutura, saneamento e habitação. A lógica é 
a possibilidade de apontar mecanismos ou ações que possam contribuir para a efetividade de suas 
propostas.  
Deste modo, reafirma-se que a diversidade presente neste periódico científico, evidencia sua 
multidisciplinaridade,  não só pelas formas como os diferentes articulistas e colaboradores a enfocam, 
mas também pela grande diversificação teórica e de conclusões e questionamentos, certamente 
instigados a partir de sua leitura. 
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